









 بسم اهلل الرحمن الرحيم
احلمد هلل والشكر هلل سبحانو وتعاىل قد انعم بنعمتو الينا. حىت يتمكن الباحثة انتهاء من كتابة 
البحث,  والصلواة والسالم لنيب حممد الذي وجو اإلنسان اىل طريقة اليت يرضى هبا. من اجل حتقيق 
لكتابة البحث  سعادة احليات الدنيا واألخرة. يف إستعمال واجبات الكانت ىذا البحث حلصول لدرجة
يف قسم تدريس اللغة العربية كلية الًتبية وعلوم التعليم اجلامعة اإلسالمية احلكومية بادنج سدمبوان, حىت 
بمعهد مرضات اهلل  ذلتالميلالتعلم  المعلم في ترقية اإلنجاز جهود "كتابة تشكل  ىذه البحث باملوضوع 
 ". يةتبانولي الجنوب ولڠڬوتانو ف
البحث, وجو الباحثة من الصعوبات يف وقت املناقسة و يف حصول على كتب  ىف إمتام من ىذا
بسباب اقل العلم نقص املواد املستخدمة, ولكن بفضل نعمة اهلل سبحان وتعاىل, واملساعدة يف هناية من 
خمتلفة األطراف ميكن ان تكتمل ببساطتها. لن يتم اإلنتهاء من ىذا البحث دون التسجيع ونوايا 
 ميم قوي ومساعدة معنوية ومادية من خمتلف األطراف, ألن الباحثة تريد شكر اىل :صادقة, تص
الثاىن    املشرفرياملشرف األول على اسرون لوبيس املاجست جسترياامل ايروادي األستاذ الدكتور.١
كانا على استعداد لقضاء بعض الوقت والطاقة يعتقدان تقدمي اإلرشاد والتوجيو يف إعداد ىذه 
 .البحث
اجلامعة االسالمية احلكومية بادنج  رئيس ،املاجستري احلاج إبراىيم سريجيارالفروفيسور الدكتور . ٢
 .الذي وافق ىذه الدراسة سيدمبوان
ىف اجلامعة االسالمية احلكومية وعلوم التعليم  الًتبيةكلية   عميدة الدكتورة ليليا حلدى املاجستري. ٣
 .اليت وافقت الدراسة بادانج سيدمبوان
وعلوم كلية الًتبية   قسم تدريس الغة العربية رئيس حممد يوسف بولوجنان املاجستري األستاذ. ٤
 الذي قدم التوجيو هلذه البحث. ىف اجلامعةاالسالمية احلكومية بادانج سيدمبوان التعليم
مبوان اجلامعة االسالمية احلكومية بادانج سيد رئيس يف املكتبة همي املاجستري،يوسري ف ستاذاأل .٥
قد بذال جهدىم ساعدوىن وطرصو اىل الكتب اليت ترتبط هلذا البحث، والىت الشكر إىل كل 
 هد قد بذلواىن أيضا جلمع املعلومات والبيانات. موظفني املع
 تانو فنجول اهلل معهدمرضات يف والتالميذ واملعلم النحو املعهد املدير .cL. فلحان الدين ٦
 .اجلنوبومقاطعة تبانويل ستنجاك 
اىب واأمى ، الذان ساعدىن ، سواء معنويا وماديا الهنائية، كي أمتكن من استكمال إعداد ىذه . ٧
 .البحث
. وايضا ألشكر إىل اخي الشقيق مراوان شة فوترا الذي شجعٌت باحلماس ولقوى حىت أكملت ٨
 اعداد ىذا البحث
القارئني، والعارفني الذين عرفوا ارجوا من ن ىف ىذه الرسالة، وجدت النقصان،قد تيقنت ا  
عن املعلومات املوجودا ىف ىذه البحث االنتقادات واملالحظات حىت تكون الرسالة، قريبة إىل 
 الكمال، احلمدهلل رب العاملني.
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 خلفية المسألة  - أ
إن ادلعهد عندما يقًتن مع ادلدرسة اليت ظهرت يف اندونيسيا، ىو اقدم نظام التعليم 
اليوم. ىذا التعليم كان يف األصل تعليم ديين اسالمي بدأ منذ ظهور اجملتمع االسالمي يف 
التعليم بشكل اكثر انتظاما مع االندونيسي يف القرن الثالث عشر. بعد عدة قرون تنظيم ىذا 
 .دلعهدمسي با ذيلتالممث وضعت مع إنشاء ادلسكن ل ظهور اماكن الدراسة. ىذا النموج
Pada masa-masa awal, Pesantren sudah memiliki tingkatan yang berbeda-
beda.Tingkatan pesantren yang paling sederhanahana yamengajarkan cara membaca 
huruf Arab dan Al-qur’an. Sementara pesantren yang agak tinggi adalah pesantren 
yang mengajarkan berbagai kitab Fiqih, Ilmu Aqidah, dan Amalan Sufi, disamping 
Tata Bahasa Arab ( Nahwu Sharaf)
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.  
مستويات سلتلفة ، طبقة ادلعهد ابسط اظلا يتعلم كيفية قراءة  أوال لدى ادلعهدأي : 
، والعقيدة، والصوفية وباإلضافة العالية الذي يتعلم الكتب الفقوالعربية والقرآن. يف حني ادلعهد 
 اىل قواعد اللغة العربية.
ادلعهد ىو ادلؤسسة الذي ال ميكن فيها ادلشاركة، الن ادلعهد ىو وجود من اذلدف 
الذين ىم خرباء يف رلال العلوم، وخاصة العلم الدين. غلب على ادلعهد ايضا ان يدرك  ذيالتالم
  .القدرة على تطوير وشلارسة ادلعرفة الدينية يف اجملتمع.
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مخسةعناصر الذي ال ميكن فصلها، ىي ادلعهد، ذلاعادةيف مؤسسة التعليم،أي: 
ثالث  ،Izimakالقتدريس الكتب و ادلدرس، اما عالمة ادلهعد، كما ، ذيالتالمادلسجد، 
على اساس الذي يتعلم النصوص العربية  ذيالتالماألول ادلدرس كتنفيذ التعليم الثاين  عالمات
يسكن مجاعة لفًتة الطويلة،  ذيالتالمعن التدريس، والتفاىم والدين االسالمي والثالث ادلدرس و 
 .2ثال ادلسكن الذي يسمى " ادلعهد"ل ادليشكل اجملموعات على سبي
ت من صلت اللغة العربية الذي نشأت حلعرب فقط. عدد ادلفردااللغة العربية ليس ل
حات يف اللغة العربية حيث يف زمان قبل الدخول االسالم مل صطالالثقافة اإلسالمي و كثري األ
ينها ىوللغة الدينية وجبانب لوظيفة اللغة العربية بغلد فيها. ىذا اجلميع الذي وقعت الن ا
للغة ادلارف واللغة التجارية وغري ذلك. الن اللغة العربية يفتح لتطوير من الغين االخرى 
 ادلفردات والعلمي.
فيها، الن اللغة العربية فيها الوظيفة اخلاصة و كااللة  يتعلم اللغة العربية افضل يرجى
رئيسي للتعاليم  انمصدر لغة القرآن واحلديث علامتجهة اللغة العربية التواصلية بني االنسان.
 ما يلي:يوسفسورة لكلمة اهلل يف الدينية اإلسالمية. ىذا ىو وفقا 
عَ  ا  ًن ْرآ  ُ ق ُه  ا َن َزْل  ْ ن َأ نَّا  و ِإ ُل ِق ْع  َ ت ْم  لَُّك َع َل يِّا  )َرِب   (۲ن
Artinya: “Sesungguhnya Kami menurunkannyaberupa Al Quran denganberbahasaArab, 
agar kamumemahaminya”. (QS. Yusuf: 2).
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وىو . العلوم ضلغو واألخرالبالرف، ة فروع سلتلفة من العلوم، مثل ضلو، صللغة العربي
ا ، مث ميكن ألي شخص قراءهتضلوعلم يتقن اللذالك ،سًتاتيجية، العلم األساسي اليت تعترب ا
الكرًن واحلديث بصحيحة  العربية، وخاصة القرآن الغةبوفهمها الكتب أو الكتب اليت 
 فهم كلمةو ىو العلم الذي غلب تعلمو أوال لألشخاص الذين يرغبون يف نحومناسبة. ال
 العربية.
ي غلب مراعاهتا قبل بالنسبة لألشخاص الذين يريدون أن يفهموا ىو العلم الذنحو ال
األحق أن  ضلو: كان Nadzam"Imrithiيف د ين لا فار شاجلمل يف اللغة العربية، كما قال ػلىي 
العلم ال ميكن أن يفهم ، يف الواقع فروع ادلعرفة ضلو تدرس أوال، ألن كلمة يف اللغة العربية دون 
ضلوىلم ادلستفادة حول األرقام العربية ادلنصوص عليها كثريا، مثل ىو علم معاين، بديع، شرف، 
و مطلوب على وجو ىو العلم الذي يناقش قواعد اللغة العربية األساسية ىجرا. العلم ضلو 
 4التحديد يف فهم األدب العريب، وخاصة القرآن واحلديث يصعب فهمها.
 .اإلصلاز ىف مادةالنحوًتقيةلمحاولةضات اللهر مادلعهد ىف ن ادلعلمو لذلك، 
 Prestasi adalah penilaian dari hasil atau usaha yang telah dilakukan yang 
dinyatakan dalam bentuk angka atau huruf dan dapat mencerminkan hasil yang telah 
dicapai seseorang dalam waktu tertentu.
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ف اجلهود ادلبذولة يف شكلرقم أو حر اإلصلاز ىو تقييم للنتيجة أو يتم التعبري عن أي :
من التعليم  اإلصلازالتعلم غضون فًتة زمنية معينة. في وميكن أن تعكس حتققت نتائج واحدة يف
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ة تعلم ىو معيارا الصلاز عاليتعليم وادليف ذيالتالم. صلاح نتائج أفضلما لتحقيقوالتعلم يسعى دائ
 .تعلم ومنخفضة من التعليم وادل
بوبا سوف يكون زلذيالتالمإصلاز عاليا، ألنو من خالل  يريدون دائما إصلاز تعليم ذيالتالم
غلعل من السهل بالنسبة لو دلواصلة التعليم يف ادلستوى التايل. وباإلضافة  ادلعلم ووالديو، حىت
إىل ذلك فإهنا حتصل أيضا على سهولة يف عملية التعلم، من بينها ىناك ادلنح الدراسية اليت 
 حتددىا احلكومة.
الذين ال يؤدون سيواجهون صعوبات يف عملية  ذيالتالممن ناحية أخرى، فإن  
م، حىت أن القيمة اليت مت احلصول عليها ليست مرضية أو غري كما ىو متوقع، تعلالتعليم وادل
 وانو لن ػلصل على مساعدة للمنح الدراسية من احلكومة.
 :۱۱ىو اآلية  السورة اجملادلوأولئك الذين لديهم ادلعرفة من قبل اهلل يف وقد وصفت 
ُحوا يف اْلَمَجاِلِس فَاْفَسُحوا يَ ْفَسِح اللَّوُ  يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإَذا ِقيَل َلُكْم تَ َفسَّ
 َواللَُّهِبَماتَ ْعَمُلوطَلَِبريٌ ۖ  َوِإَذاِقياَلنُشُزوافَانُشُزوايَ ْرَفِعاللَُّهالَِّذيَنآَمُنواِمنُكْمَوالَِّذيَنأُوتُوااْلِعْلَمَدَرَجاتٍ ۖ  َلُكْم 
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman apabila dikatakan kepadamu berilah 
kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah niscaya Allah akan 
memberi kelapangan untukmu. Dan apabila di katakan berdirilah kamu maka 
berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman 
di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah 
Mahateliti apa yang  kamukerjakan".
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أن الناس الذين لديهم إصلاز التعلم العايل سوف تعاىل اهلل درجة من  ن اآلية ادلذكورةم
 .اآلخرين من حولو. لذلك من الواضح لنا أن التعلم مهم جدا
                                                             





ت يف غلب على ادلعلمني ادلختصني أن يعرفوا جيدا كيف اخلطوات أو االسًتاتيجيا
اعتادوا على التعلم عن طريق  الذين ذيالتالمم اجليد. سيتميز يف حتقيق التعلذيالتالمحتسني تعلم 
الذين مل يعتادوا على تعلم أنو يبدو أن قيمة أو أداء ليست ذيالتالمأداء التعلم اجليد، يف حني أن
 جيدة.
يف ادلدارس الداخلية، غلب أن يكون لدى اد هألجتاخلطورة ادلهمة للمعلم، وخاصة 
، ألن نظام اباطن واظاىر كانت ادلعلم القدرة واستخالص ادلعلومات وتنضج متاما على حد سواء 
التعليم مدرسة داخلية تغطي مجيع جوانب ادلعرفية وفعالة والنفسي. ىذه الظاىرة تعطي 
جيدة واألخالق كارميا على  ن تكون قادرة على عرض شخصية االعتقاد بأن ادلعلم غلب أ
 أساس االلتزام اإلسالمي.
Berbagai upaya yang dilakukan dalam meningkatkan prestasi belajar siswa 
dalam mempelajari suatu materi pelajaran terletak pada kemampuan guru dalam 
mengelola interaksi belajar mengajar, kondisi belajar, dan membangun struktur 




تعلم موضوع تكمن يف  يفترقية اإلصلاز تعلم التالميذ ة يف سلتلف اجلهود ادلبذولأي : 
على إدارة التفاعل والتعلم، وظروف التعلم، وبناء البنية للبناء ادلعرفة وتقدميها مرة  قدرة ادلعلم
 .أخرى بشكل صحيح
ىذا اجملال ال يزال بعيًدا أن الواقع الذي ػلدث يف استنادا إىل مالحظات الباحث  
صعوبات يف فهم واستالم  تالميذ الذين يواجوعن التوقعات بأنو ال يزال ىناك العديد من ال
ادلادة اليت وصفها ادلعلم عندما تتم عملية التعلم بشكل جزئي ، مييل السانًتي العظيم إىل 
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وتلقي وتلقي ادلالحظات  االستغناء دون االستجابة للمواد اليت ينقلها ادلعلم ، اجلس هبدوء
 8فقط من قبل ادلعلم.
 ۰۸بناًء على مستند قيم مدرسة ادلاردوتلة اإلسالمية الداخلية ، فإن القيمة األعلى ىي القيمة 
بينما القيمة األدىن ىي قيمة  ٧٧و  ٧۸وما فوق ، يف حني أن القيمة الكافية ىي القيمة 
 التالميذ٪فقط٠٤،أصبح٥٧درجاتالعديدة اليت حققت متوسط  ۰التالميذوأقل. من فئة ٥٧
 9٪. ٥۸بنسبة  ٥٧الذي كان أقل من
و. ىل اليت يقوم هبا ادلعلم يف تعلم ضلما ىي األنشطة  اد الباحث أن دلعرفةر وىكذا ا
الذين يصعبون استجابة للمواد ادلقدمة من قبل  ذيالتالماليت تنقلها؟ أو  ألهنم مل يتقنوا ادلواد
 ادلعلم.
يف  ذيالتالماإلصلازتعلمبدراسة سبب حتقيق  ، يهتم الباحثالوارد وبناء على الوصف 
يف ذلك اخلرباء يف  و مباضل مادةني أن ادلعلم ادلسؤول عن منخفضة، يف ح اهلل مرضات معهد
. ذلذا السبب يرغب البحث يف ذيالتالماالصلاز ما ىي جهود ادلعلم يف ترقية و. تقريبا ضلمادة 
معهد مرضات اهلل بلتالميذ التعلم لإنجاز ترقية في  المعلمجهود ث بعنوان: إجراء البح
 .يةتبانولي الجنوب لڠڬووفتانو 
 المسألة حصر-ب
 سألة،وىي:ادلصر لتوضيحنطاقادلشكلة،منالضرورػل
 ذ يف مادة النحو مبعهد مرضات اهلليتعلم التالم إصلازاجلهود الذي يتم ادلعلم لًتقية .۱
 ذ يف مادة النحو مبعهد مرضات اهلليتعلم التالم إصلازادلشكالت الذي يعاين ادلعلم لًتقية .۲
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 لةأالمستركيز  -ج
هبذا البحث، ػلتاج تركيزالبحث ليعرف بو صرػلا لكي اليقع السوءالفهم ادلختلف 
  السابقة فالًتكيز ادلسألة فيها البحث الذي يعرضحثة، على اساس خلفية للب بالنسبة
 :كماتلي 
يف مادة النحو مبعهد مرضات  ذيلتالمتعلم ال إصلازما ىواجلهود الذي يتم ادلعلم لًتقية  .۱
 ؟اهلل 
يف مادة النحو مبعهد  ذيالتالمتعلم  إصلازالذي يعاين ادلعلم لًتقية ىوادلشكالت. ما ۲
 ؟  مرضات اهلل
 أهداف البحث  .د
  : حثهييف ىذه الب لة ،فأىدفادلسأ علي اساس تركيز
 عهد مرضات اهلليف مادة النحو مبذيالتالم تعلمإصلاز د الذي يتم ادلعلم لًتقية عرفة اجلهو دل. ۱
عهد يف مادة النحو مب ذيالتالمتعلم إصلاز الذي يعاين ادلعلم لًتقية  ادلشكالت. دلعرفة ۲
 مرضات اهلل
 البحث . فوائده
 يف ىذا البحث ىي كما يلي: فائدة اأم
المتام الواجبات وشروط لنيل الباكلوريوس ىف كلية الًتبية وعلم التدريس يف ،للبحث. ۱
 شعبة اللغة العربية با دانج سيدمبوان.
يف الواقع يستطيع ان يعطي الزيادة ادلبصر ادلعرفات يف ادلعهد مر ضات اهلل، لمعلم. ل۲





 وضل إصلازالتعلمالًتقية  رفة يف، وزيادة ادلع. للتالميذ۳
 صطالحات. توضيح المو
ػلتاخ اىل السرح  الذي يعرض يف ىذا البحث فالبحث السوءالفهم يف فهم ادلسألة ليبعد
 ادلصطاحلات كما يلي :




 أي: ادللم ىو الوقف امام الفصل لتوصيل ادلعرفة. ۱
Upaya adalah usaha, ikhtiar untuk mencapai sesuatu maksud, memecahkan 
persoalan, mencari jalan keluar ,serta daya upaya.
11
 
 .أي: اجلهد ىوزلاوالت لتحقيق غرض حل مشكلة إغلاد سلروج ۲
لذا فإن جهد ادلعلم ىنا يعين أن اجلهد الذي يبذلو ادلعلم بشكل مباشر وغري مباشر.  
وتبذل اجلهود مباشرة مثل عقد مزيد من التعلم خارج ساعات الدوام ادلدرسي، يف حني 
 إىل تعلم أختو األكرب سنا. ذيالتالمتبذل اجلهود بشكل غري مباشر إلرشاد 
التعلم ىو نتيجة تقييم اختصاصي التوعية للعملية والنتائج. اإلصلازات  األصلازأي : . ۳
ادلشار إليها يف ىذه الدراسة ىي اإلصلازات اليت مت احلصول عليها من قائمة القيم 
(DKN )12و.يف رلال الدراسة ضل ذيالتالم 
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العرب ىو علم ادلوضوعات اليت ميكن أن تعرف عن ادلصطلحات العربية من نحو الأي : .٠
و بينا، أي من جانب ما ىو موجود يف حالة الكلمات يتم جتميعها. يف ذلك ضلن 
نصب، و اية ادلطاف من كلمة، من رافع، نعرف ما غلب أن ػلدث من حرف العلة يف هن
 13زام، أو ال يزال إىل دولة بعد كلمة مرتبة يف مجلة واحدة.جر أو جو 
 .سيتنجاء تقع يف قرية . ادلعهد مرضات اهلل۵
 يق البحثتنس.ز
 لي:يق البحث ىذا البحث كما يتنس
، أىدف البحث  ادلسألةتركيز  ,ادلسألةحصر لة،سأادلقدمة اليت تتضمن خلفية ادلاألول  الباب
 .وفائدة البحث، توضيح االصطالح، تنشيق البحث
 اين دراسة مكتبة ىو دراسة نظرية، ترقية جودة التعلم، ادلعلم الغة العربية، مادةالث الباب
 .النحو، البحث السبقة ذو الصلة
، مصادر البيانات، آلة نوع البحث، مكان والوقت للبحث البحث في الثالث منهج الباب
 .حتليل معلومات, آلة النضامن لصحة البياناتمجع البيانات،
قرية  و يف ادلعهد مرضات اهللئج البحث، واصفا عملية التعلم ضلالرابع حتميل نتا الباب
 حتليل نتائج البحوث ،سيتنجاء
 ، موضحا االستنتاجات واالقًتاحات.امتةاخلامس اخل الباب
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 دراسة نظرية - أ
 التعلم اإلصلازمفهـو .۱
Prestasi adalah hasil yang telah di capai.
1
  
 اإلصلاز ىو النتيجة اليت مت حتقيقها. أم:  
Dalam kamus besar bahasa Indonesia, prestasi adalah hasil yang telah dicapai atau 
hasil yang telah dilakukan dan dikerjakan.
2
 
اإلصلاز ىو النتيجة اليت مت حتقيقها أك مت القياـ كبَت،   ايف قاموس إندكنيسيأم: 
 كيف الوقت نفسو. بالنتائج كفعلت.
Sedangkan menurut Nana Sujana, Prestasi adalah: Penilaian dari hasil kegiatan/usaha 
tertentu yang telah dilakukan yang dinyatakan dalam bentuk angka atau huruf dan 




اإلصلاز ىو: "تقييم نتائج األنشطة / األعماؿ اليت مت قالت نانا سوجانا يف كتاهبا ام اف :أم 
أرقاـ أك رسائل كديكن أف تعكس النتائج اليت القياـ هبا اليت يتم التعبَت عنها يف شكل 
 حتققت يف فًتة معينة من الزمن.
شخص ما  ديكن أف يفهم أف اإلصلاز ىو النتيجة اليت مت حتقيقها من قبل من بعض اآلراء 
 .بعد نشاط معُت أك النشاطات
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Belajar merupakan usaha yang dilakukan seseorang melalui interaksi 
dengan lingkungannya untuk merubah perilakunya.
4
 
بينما التعلم ىو النشاط الذم حيدث للجميع مع عدـ كجود حد العمر، كيدكـ ام:  
مدل احلياة. التعلم ىو جهد يقـو بو شخص ما من خالؿ التفاعل مع بيئتو لتغيَت 
 سلوكو.
على حتليل من قدرتو التالميذ ىو النتيجة اليت حصل ترقية التعلم بالتارل فإف ك  
يف إصلاز قيمة بطاقات  التالميذيتم تقييم  اليت قدمها ادلعلم. يف ىذه احلاؿ نحوالموضوع 
 التقرير.
 مهم جدا.درس ال، ألف ترقية اإلصلاز تعلم التالميذ لذلك، جيب على ادلعلم زلاكلة 
 التعلماإلصلاز أنواع ترقية -ب
Upaya adalah usaha, ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan 
persoalan, mencari jalan keluar serta daya upaya.
5
 
ام: كاجلهود ىي اجلهود، كتسعى إذل حتقيق الغرض، كحل ادلشاكل، كالبحث عن  
 حلوؿ كجهود.
 Guru adalah orang yang berpengaruh dalam proses belajar mengajar. 
Menurut pandangan tradisional, guru adalah seorang yang berdiri di depan kelas 
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أم: ادلعلموف ىم أشخاص مؤثركف يف عملية التعلم. ككفقا للرأم التقليدم، ادلعلم  
 ىو الشخص الذم يقف أماـ الطبقة لنقل العلم.
 Menurut departemen pendidikan dan kebudayaan, guru adalah seorang 
yang mempunyai gagasan yang harus diwujudkan untuk kepentingan anak didik 
sehingga menunjang hubungan sebaik-baiknya dengan anak didik., menunjang 





أم:كفقا لقسم الًتبية كالثقافة، ادلعلم ىو الشخص الذم لديو فكرة جيب أف تتحقق  
، كدعم عالية كتطوير التالميذمن أجل دعم أفضل عالقة شلكنة مع  التالميذلصاحل 
 كتطبيق األكلوية على الدين كالثقافة كادلنح الدراسية.
ىو اجلهود اليت يقـو هبا لًتقية اإلصلاز تعلم لذلك ما ىو ادلقصود من جهود ادلعلم  
 علم األطفاؿ أك تعلم األطفاؿ اإلصلاز يف فهم موضوع ضلو. ترقيةادلعلم أك ادلعلم يف 
، جيب أف يكوف ادلعلم قادرا على احلصوؿ على كفاءة جيدة. ترقية التالميذيف  
 يف أداء كاجباهتم.  ب أف تكوف شللوكة من قبل ادلعلمة اليت جيالكفاءة ىي القدرة األساسي
Sardiman AM. Menyebutkan kompetensi yang wajib dimiliki seorang guru 
adalah sebagai berikut: 
a. Menguasai bahan. 
b. Mengelola program belajar mengajar. 
c. Mengelola kelas. 
d. Menggunakan media/sumber. 
e. Menguasai landasan-landasan kependidikan. 
f. Mengelola interaksi belajar mengajar. 
g. Menilai prestasi siswa untuk kepentingan pengajaran. 
h. Mengenal fungsi dan frogram bimbingan dan penyuluhan. 
i. Mengenal dan menyelenggarakan administrasi sekolah. 
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j. Memahami prinsip-prinsip dan penafsiran hasil penelitian dalam rangka 




 أم: سارددياف آـ. ذكر الكفاءات اليت جيب أف يكوف ادلعلم على النحو التارل: 
 أ. إتقاف ادلواد.
 ب. إدارة برنامج التعليم كالتعلم.
 ج. إدارة الطبقات.
 د. استخداـ الوسائط / ادلصدر.
 ق. إتقاف األسس التعليمية.
 ك. إدارة التفاعل بُت التعليم كالتعلم.
 ألغراض التدريس.اإلصلاز تالميذ ز. تقييم 
 ح. معرفة كظيفة كالتوجيو كبرنامج ادلشورة.
 ط. معرفة كإدارة إدارة ادلدرسة.
ادلنطق كتطوير أنشطة التدريس م. فهم مبادئ كتفسَت نتائج البحوث من أجل تطوير 
 كالتعلم.
لًتقية اإلصلاز يف العديد من الكتب تبُت أف اجلهود اليت ديكن للمعلمُت القياـ هبا  
 يف اجملاالت ادلعرفية كالفعالة كالنفسية ىي كما يلي:تعلمالتالميذ 
 عن طريق اإلصلاز. لتالميذأ( جتميع ا
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 أكلئك الذين يتفوقوف كأكلئك الذين ال بُتلتالميذانوصي بأف يقـو ادلعلموف بتصنيف 
 يؤدكف.
 ب( إرشادات التعلم ادلربرلة.
التوجيو الربنارلي ىو جزء من التنمية الذاتية اليت هتدؼ إذل توفَت الفرص للمتعلمُت  
كادلواىب كادلصاحل كالظركؼ،  أنفسهم كفقا الحتياجات كاإلصلازلتطوير كالتعبَت عن 
 االىتماـ الواجب لظركؼ ادلدرسة. كتطوير ادلتعلمُت مع إيالء
 ج( إرشادات الدراسة اجلماعية.
ككفقا خلبَت بارز يف إندكنيسيا اقًتح رمحن نوتويدجايا الدكر الذم جيب أف ينفذ من   
قبل ادلعلمُت مثل إجراء التوجيو اجلماعي، داخل كخارج الفصوؿ الدراسية. نضع يف 
، كلكن بشكل فردم لتالميذامع عدد مناعتبارنا، على الرغم من أف ادلعلم يتعامل 
ألف اجملموعة ليست سول السيارة االجتماعية اليت أنشأهتا ادلعلم دلساعدة األفراد 
 الذين ىم أعضاء يف اجملموعة.
 د( اإلرشاد الفردم.
حتقيق األىداؼ  لتالميذاالتوجيو ىو جزء من اجلهود التعليمية ادلبذكلة حبيث ديكن  
أنو جيب أف يعتقد أف ادلهمة  Crow and Crowالتعليمية على النحو األمثل. كقاؿ 
الرئيسية للتعليم ىو التوجيو لألفراد يف زلاكلة لتلبية االحتياجات كالرغبات كفقا لقدرتو 






خل شخص يتميز زلركات العاطفية كردكد الفعل لتحقيق احلافز ىو تغيَت السلطة دا
( الدافع ىو جزء من ۲.۳ص ۸۹۹۸األىداؼ )دكنالد يف سومانتو ساستانتو، 
 التعلم.
Menurut Thomas M. Risk, sebagaimana dikutip dalam buku Zakiah 
Daradjat, mengemukakan sebagai berikut: “Motivasi adalah usaha yang 
disadari oleh pihak guru untuk menimbulkan motif-motif pada murid yang 
menunjang kegiatan kearah tujuan-tujuan belajar”.
9
 
، طرح Zakiah Daradjat، كما كرد يف كتاب Thomas M. Riskأم: كفقا   
ل التالميذ على النحو التارل: "الدافع ىو اجلهد الذم حيققو ادلعلم لتوليد الدكافع لد
 الذين يدعموف األنشطة ضلو أىداؼ التعلم".
نفسو لتحقيق اإلصلاز  لتالميذاىو الدافع  لتالميذاإصلاز الدافع الذم حيدد   
الذين لديهم الذكاء عالية كلكن اإلصلاز  لتالميذاالعارل لو يف كثَت من األحياف كاجو 
ادلنخفض. نتيجة فإف قدرتو الفكرية ال تعمل على النحو األمثل. كجود دافع 
ىي الدافع من قبل رغبتهم اخلاصة  لتالميذاىو شرط أف  لتالميذاالتحصيل العارل يف 
 يذلتالماللتغلب على صعوبات التعلم اليت يواجهوهنا، كعالكة على ذلك سوؼ يكوف 
 قادرين على تعلم سيبدرم. مث جيب على ادلعلم توفَت:
ادلتميزين. كىذا سوؼ حيفز أركاحهم لتكوف قادرة على دراسة أكثر  لتالميذا( جوائز ۸
 صعوبة.
ادلتميزين أك أشاد، بطبيعة احلاؿ، اجملامالت  لتالميذا( الثناء. كمن ادلناسب أف يتم منح ۲
 اليت ىي بناءة.
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اجلوائز إلتقاف السلوؾ اجليد ادلقبوؿ للبيئة. كلذلك، فإف كظيفة ادلنح ىي كاحدة كمنح  
ىو ما ىو متوقع من قبل البيئة. لتالميذامن قيمة التعليم، ألف اجلائزة تبُت أف سلوك
أشكاؿ غَت لفظية من التقدير؛ ابتسامة / عناؽ. بينما جائزة اللفظية مثل مثل؛ من 
 .لتالميذاضا أك نقدر جهود خالؿ التعبَت عن شعور بالر 
Selain upaya di atas, ada upaya yang bisa meningkatkan prestasi belajar 
anak yaitu dengan mengadakan belajar tambahan. Usaha tambahan itu dimaksud 
untuk memperbaiki mutu pengajaran dan meningkatkan kemampuan anak 
memahami apa yang diajarkan.
10
 
أف حتسن التحصيل التعليمي  اي: وباإلضافة إلى الجهىد المذكىرة أعاله، هناك جهىد يمكن 
لألطفاؿ ىو من خالؿ عقد التعلم إضافية. كيهدؼ اجلهد اإلضايف إذل حتسُت نوعية 
 التعليم كحتسُت قدرة الطفل على فهم ما جيرم تدريسو.
 Belajar tambahan bisa dilakukan di luar kelas dan di luar jam pelajaran 
untuk menumbuhkembangkan potensi sumber daya manusia (SDM) yang 
dimilikioleh peserta didik dan untuk membimbing siswa dalam mengembangkan 
potensi dan bakat yang ada dalam dirinya.
11
 
ارج الفصوؿ الدراسية كخارج الفصوؿ الدراسية ام: كديكن أف يتم التعلم اإلضايف خ 
يف تطوير  لتالميذالتطوير ادلوارد البشرية احملتملة اليت ديلكها ادلتعلموف كتوجيو 
 اإلمكانيات كادلواىب ادلوجودة داخلو.
ضلو من  لتالميذاديكن  لتالميذاترقية اإلصلاز لذلك من الواضح أف جهود ادلعلم يف  
 خالؿ عقد مزيد من التعلم خارج ساعات ادلدرسة.
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 التعلم اإلصلازعوامل التي تؤثر على الج.
أك  إذل تشجيع فيو اك اليت دتيل اماكل نشاط يقـو بو شخص ىناؾ عوامل تؤثر عليو، 
 ىو كما يلي: الطالب  حتصيل ل اليت تؤثر علىيف التعلم، كالعوامتثبيط. ككذالك 
 الداخلية.. العوامل ۱
الداخلي ىو العامل الذم يأيت من داخل الطالب الذم ىو شرط أك حالة  يالعامل
 يم ىذا العامل إذل عدة أجزاء. كديكن تقسلتالميذااجلسم كالركحانية 
 عاماللذكاء . أ
 Intelegensi itu adalah kecakapan yang terdiri dari tiga jenis yaitu 
kecakapan untuk menghadapi dan menyesuaikan ke dalam situasi yang baru 
dengan cepat dan efektif, mengetahui/ menggunakan konsep-konsep yang 
abstrak secara efektif, mengetahui relasi dan mempelajarinya dengan 




 ناصبادلهارة اليت تتكوف من ثالثة أنواع من ادلهارات للتعامل مع كالت الذكاء ىوام:  
ستخداـ ادلفاىيم اجملردة بشكل فعاؿ، كمعرفة احلاالت اجلديدة بسرعة كفعالية،ا مع
 على تقدـ التعلم. كثَت  العالقة كتعلم بسرعة. الذكاء يؤثر
 Intelegensi sebenarnya bukan persoalan kualitas otak saja, melainkan 
juga kualitas organ-organ tubuh lainnya.Akan tetapi, memang harus diakui 
bahwa peran otak dalam hubungannya dengan intelegensi manusia lebih 
menonjol dari pada peran organ-organ tubuh lainnya, karena otak merupakan 
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ليست رلرد مسألة نوعية الدماغ كحدىا، كلكن أيضا نوعية األجهزة  ذكاءالام:
األخرل. كمع ذلك، ال بد من االعًتاؼ بأف دكر الدماغ فيما يتعلق الذكاء البشرم 
 مجيعىو أكثر كضوحا من دكر األجهزة األخرل، ألف الدماغ ىو "برج ادلراقبة" 
 النشاط البشرم تقريبا.
 لتالميذاالرغبةعامل  . ب
 Minat adalah kecenderungan yang mantap dalam subyek untuk 
merasa tertarik pada bidang tertentu. Siswa yang kurang berminat dalam 




رغبة ىو ميوؿ الثبات يف الفاعل ليجتذب لشيء ما. الكبَتة ادليوؿ  ام:الرغبة يف   
الذين ىم أقل اىتماما يف درس معُت سوؼ تعيق  لتالميذاإذل مناطق معينة.  انتباىو
 التعلم.
 لتالميذاج. عامل موقف 
 Sikap adalah gejala internal yang berdimensi afektif berupa 
kecenderungan untuk mereaksi atau merespon dengan cara yang relatif tetap 





ادلوقف ىو عرض داخلي من البعد العاطفي يف شكل ميل للرد أك االستجابة ام:  
بطريقة ثابتة نسبيا دلوضوع الناس كالسلع، كما إذل ذلك، على حد سواء إجيابا كسلبا. 
اإلجيابية، كخاصة بالنسبة لك كادلوضوعات اليت تقدـ ىي عالمات  لتالميذامواقف 
على العكس من ذلك، فإف ادلوقف السليب  األكلىوىو أمر جيد لعملية تعلم الطالب.
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جتاىك كادلوضوعات اخلاصة بك، كخاصة إذا كاف مصحوبا الكراىية لك  لتالميذامن 
، كحىت إصلاز لتالميذاكادلوضوعات اخلاصة بك، ديكن أف يسبب صعوبات التعلم 
 .قادرينسيكوف أقل  لتالميذا
من ادلعلم أف تظهر أكال  لتالميذا، ذه ادلواقف السلبية كما ذكرإمكانية مثل ى تحليلل 
 موقفا اجيابيا جتاه نفسو كرعاياه، كيشجع ادلعلم بقوة أف نقدر دائما كأحب مهنتو.
 لتالميذاد. عامل موىبة
Secara umum, Bakat adalah kemampuan potensial yang dimiliki 
seseorang untuk mencapai keberhasilan pada masa yang akan dating (Chaplin, 
1972; Raber, 1988). Dengan demikian, sebetulnya setiap orang pasti memiliki 
bakat dalam arti berpotensi untuk mencapai prestasi sampai ke tingkat tertentu 
sesuai dengan kapasitas masing-masing.Dalam perkembangan selanjutnya, 
bakat kemudian diartikan sebagai kemampuan individu untuk melakukan tugas 
tertentu tanpa banyak bergantung pada upaya pendidikan dan latihan.
16
 
بشكل عاـ، ادلواىب ىي القدرة احملتملة كاحدة لتحقيق النجاح يف ادلستقبل ام:  
(Chaplin، ۸۹۷۲ ،Raber،۸۹۸۸يكوف اجلميع  (. كىكذا، يف الواقع جيب أف
موىبة مبعٌت كجود القدرة على حتقيق اإلصلاز إذل مستول معُت كفقا لقدرات كل منها. 
يف التطورات الالحقة، يتم تعريف ادلواىب بعد ذلك بأهنا قدرة األفراد على أداء مهم 
 معينة دكف االعتماد كثَتا على اجلهود التعليمية كالتدريبية.
ة ديكن أف تؤثر على مستول عاؿ من التحصيل مع ىذا التفسَت ىو أف ادلوىب 
الدراسي يف بعض اجملاالت. لذلك، كما ال ديكن للوالدين فرض إرادهتم إلرساؿ 
 .اكالدهأطفاذلم إذل رلاؿ معُت من اخلربة دكف معرفة مقدما مواىب
 لتالميذاق. عوامل حتفيز 
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Pengertian dasar motivasi ialah keadaan internal organisme baik 
manusia ataupun hewan yang mendorongnya untuk berbuat sesuatu.
17
 
فهم الدافع األساسي ىو الدكلة الداخلية للكائن احلي سواء اإلنساف أك احليواف  
 الذم يشجعو على القياـ بشيء ما.
لذلك الدافع يف التعلم ىو القوة العقلية اليت تشجع عملية التعلم. الدافع   
ديكن أف تكوف ضعيفة. كمن شأف ضعف الدافع، أك عدـ  لتالميذاللتعلم يف النفس 
على ذلك، ستكوف جودة  كايضاكجود احلافز للتعلم أف يضعف أنشطة التعلم. 
حباجة إذل تعزيز  لتالميذايف سلرجات التعلم منخفضة. كلذلك، فإف الدافع للتعلم 
 مستمر، 
 لديهم الدافع التعلم القوم، يف مكاف خلق جو التعلم مثَتة. لتالميذاحبيث 
 . العوامل الخارجية۲
اليت تؤثر على التحصيل  لتالميذاالعوامل اخلارجية ىي العوامل اليت تنشأ من خارج 
 الدراسي. كديكن تقسيم العوامل اخلارجية إذل عدة أجزاء:
 أ. عامل ادلعلم
كيتوذل ادلعلموف كموظفُت متعلمُت مهمة تنظيم أنشطة التعليم كالتعلم كالتوجيو   
كالتدريب كالزراعة كالبحث كالتطوير كالتطوير فضال عن تقدمي التفكَت التقٍت لذلك جيب 
 أف يكوف لكل معلم السلطة كالقدرة ادلهنية كالشخصية كاجملتمعية.
 لألسرةب. العوامل البيئة 
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البيئة األسرية أيضا يؤثر على تقدـ العمل، كديكن حىت أف يقاؿ أف يكوف عامال ىاما  
جدا، ألف معظميقاـ كقت الدراسة يف ادلنزؿ. إذا العائالت أقل دعما الوضع التعلم، 
مثل عدـ كجود إشراؼ الوالدين، كعدـ كجود مواد كمعدات التعلم تؤثر على صلاح 
 اؿ.التحصيل الدراسي لألطف
يف األسرة الذم كاف مسؤكال عن كالدم، كادلواقف األبوية ىي اليت تؤثر على األسر يف  
. كلذلك، فإف األسرة مؤثرة جدا للتنمية الشخصية للطفل. كما لتالميذانتائج التعلم لدى
 :۶ىو موضح يف القرآف الكرمي سورة التحرمي اآلية
كُ  َس ُف نْػ وا َأ وا ُق ُن يَن آَم ا الَِّذ يػَُّه َأ ا اَرُة َي حْلَِج ا النَّاُس َكا َى وُد ارنا َكُق ْم َن يُك ِل ْى ْم َكَأ
ا  وَف َم ُل َع ْف ْم َكيَػ َرُى َم ا َأ ُصوَف اللََّو َم ْع اده اَل يَػ َد اَلظه ِش ةه ِغ َك ِئ اَل ا َم َه يْػ َل َع
ُركفَ  ْؤَم  يُػ
Artinya:“Wahai orang-orang yang beriman peliharalah dirimu dan keluargamu 
dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu , 
penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras yang tidak 
durhaka kepada Allah terhadap apa yang dia perintahkan kepada 




 التعلم مقاربةد. عامل 
كما ىو موضح أعاله، تؤثر عوامل   لتالميذاإذل جانب العوامل الداخلية كاخلارجية  
. على سبيل ادلثاؿ، قد لتالميذاهنج التعلم أيضا على مستول صلاح عملية التعلم لدل 
على تطبيق هنج التعلم العميق، قد صلح يف حتقيق إصلاز  يتعودالذم  لتالميذايكوف 
 تعليمي عارل اجلودة من الطلبة الذين يستخدموف التعلم السطحي أك ادلناىج اإلنجابية.
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لدراسة ادلوضوع أك  لتالميذاتعليم  أساليب التعلم اليت ديكن للمعلمىناؾ العديد من   
 ادلوضوع الذم يدرسوف:
 Jostالقانوينمقاربة . ۸
ىو أف Jost(، كاحدة من االفًتاضات اذلامة على أساس القانوف Raber(۸۹۸۸كفقاؿ  
يف كثَت من األحياف شلارسة ادلواضيع سوؼ تذكر أكثر ذكريات القددية  لتالميذا
مث Jostادلرتبطة ادلواد اليت يتعرض ذلا. كعالكة على ذلك، استنادا إذل االفًتاض القانوين 
على الرغم من أف نتائج كل ۲x۴نصائح أفضل من  ۴x۲تعلم على سبيل ادلثاؿ مع
 من ادلنتجات ىي نفسها.
 Ballard dan Clanchyمقاربة قانونوم .۲
واقف عموما مب لتالميذا، تتأثر مقاربات تعلم (Ballard dan Clanchy(۸۹۹۸ؿككفقا 
، كموقف احلفاظ على ما ىو  لتالميذا. ىناؾ نوعاف من عن ادلعارؼ يف معاجلة العلـو
 موجود بالفعل، كموقف التوسع.
  Biggs. مقاربة ۳
Menurut hasil penelitian Biggs (1991), pendekatan belajar siswa dapat 
dikelompokkan ke dalam tiga bentuk dasar, yaitu: 
a. Pendekatan Surface (permukaan/bersifat lahiriyah). 
b. Pendekatan Deep (mendalam). 
c. Pendekatan Achieving (pencapaian prestasi tinggi).19 
يف ثالثة  لتالميذا(، ديكن جتميع هنج تعلم Biggs(۸۹۹۸كفقا لنتائج البحث ام:   
 أشكاؿ أساسية، كىي:
 )السطح / الطبيعة اخلارجية(.Surfaceمقاربةأ.
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 )حتقيق اإلصلاز ادلرتفع(. Achievingج. مقاربة 
 .المعلم الغة العربية۲
 م المعلم الغة العربيةو فهم . أ
Guru merupakan jabatan atau profesi yang memerlukan keahlian khusus 
sebagai guru. Pekerjaan ini tidak bisa dilakukan oleh orang yang tidak memiliki 
keahlian untuk melakukan kegiatan atau pekerjaan sebagai guru.Untuk menjadi 
guru diperlukan syarat-syarat khusus, apalagi seorang guru yang profesional 
yang harus menguasai betul seluk beluk pendidikan dan pengajaran dengan 




معلم. ال ديكن القياـ هبذا موقف أك مهنة تتطلب مهارات خاصة للادلعلم ىو ام:  
معلم. أف ات الالزمة ألداء نشاط أك كظيفة للالعمل من قبل شخص ليس لديو ادلهار 
جيدا  عن ادلعلم ادلهنية اليت جيب أف إتقافالسيمايكوف ادلعلم يتطلب ظركؼ خاصة، 
من الداخل كاخلارج من التعليم كالتدريس مع رلموعة متنوعة من العلـو األخرل اليت 
 حتتاج إذل تعزيز كتطويرىا من خالؿ فًتة التعليم.
يف حُت أف اللغة العربية ىي كاحدة من اللغات الرئيسية يف العادل اليت يتحدث هبا 
الناس، سواء مسلم  شخص. تارخييا، ىناؾ كجهة نظر بُت ۲۲۲۲۲۲۲۲۲أكثر من 
 21كالذين ليست كذلك، على أكجو التشابو بُت اإلسالـ كالعربية.
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كلكن إذا أكثر من مظهر، ككاف الرأم فقط أكثر من انطباع حقيقة. استنادا إذل حقيقة 
أف العربية ليست لغة معينة من ادلسلمُت كالدين اإلسالمي، كلكن أيضا لغة غَت 
ُت العرب حىت اآلف ال تزاؿ على قيد احلياة يف مجيع ادلسلمُت. األقليات غَت ادلسلم
أضلاء العادل العريب، مبا يف ذلك شبو اجلزيرة العربية، باستثناء ادلنطقة اليت تشكل اآلف 
ادلدينة -ادلملكة العربية السعودية، كبشكل أكثر حتديدا زلافظة احلجاز )مكة ادلكرمة
 ادلنورة(.
ىم أحفاد بٍت غساف بالفعل منذ كقت طويل  حىت العرب من ادلسيحيُت اللبنانيُت
Terkeristenkan بل النيب، كىذا ألهنا أصبحت األقمار الصناعية من اإلمرباطورية ق
يف بالد عجم ملك  Konstantinالركماك اليت كانت قد اعتنقت ادلسيحية منذملك 
وؿ يسكنها اإلسالـ، العربية ديكن أف يسمى رقم اثنُت اللغة. يف ادلاضي قبل دخ
اإلسالـ ، كانت اذلندكسية كالبوذية سائدين يف إندكنيسيا ، كما زالت تراثات مادية 
 كغَت مادية سلتلفة )تقاليد كلغة( مستدامة عندما كاف الدين السائد ىو اإلسالـ.
اللغة العربية ال تنتمي فقط لألمة أك للعرب. كثَت من ادلفردات يف اللغة العربية اليت 
اإلسالـ كالعديد من ادلصطلحات يف اللغة العربية يف فًتة ما قبل تظهر نتيجة لثقافة 
اإلسالـ حىت االف. كل ىذا حيدث ألف كظيفة اللغة العربية ىي لغة الدين اإلسالمي 
باإلضافة إذل كظائف أخرل ، مثل لغة العلم ، لغة التجارة كغَتىا. ألف اللغة العربية 
 فة العلمية.تفتح نفسها لتطور من حيث ادلفردات كادلعر 
Guru akan menunaikan tugasnya dengan baik atau dapat bertindak 
sebagai tenaga pengajar yang efektif, jika padanya  terdapat berbagai kompetensi 





memiliki tiga kompetensi yaitu: kompetensi kepribadian, kompetensi 
penguasaan atas bahan, dan kompetensi dalam cara mengaja. Ketiga aspek 
kompetensi ini harus berkembang secara selaras dan tumbuh terbina dalam 
kepribadian guru.Dengan demikian itu dapat diharapkan dari padanya untuk 




كيؤدم ادلعلموف كاجباهتم بشكل صحيح أك ديكنهم أف يكونوا معلمُت فعالُت، إذا  أم:  
كاف ىناؾ العديد من كفاءات ادلعلمُت، كأداء كظائفهم كمعلمُت. يف األساس ادلعلم 
جيب أف يكوف ثالث كفاءات، كىي: الكفاءة الشخصية، ككفاءة السيطرة على ادلواد، 
اجلوانب الثالثة من الكفاءة جيب أف تزدىر كتنمو . ىذه التدريسكالكفاءة يف الطريقة 
يف شخصية ادلعلم.كبالتارل ديكن أف نتوقع منو لتوجيو مجيع قدراتو كمهاراتو يف التدريس 
 مهنيا كفعاال.
جيب أف يكوف ادلعلموف قادرين على تعليم األطفاؿ الذين يعانوف من احلكمة كحسن  
يتماشى  دركس اليت مت ادلوجو إليو. كىذاالدركس، حىت يتسٌت للطفل ديكن أف نفهم ال
 :۸۲۵  ميالقراف سورة التحر 
ِة  َن ِة احْلََس َظ ْوِع َم ْل ِة َكا َم احْلِْك يِل َربَِّك ِب ِب ذَلٰ َس ادُْع ِإ
نُ ۖ   َس ْح َأ َي يِه الَِّت ِب ُْم ذْل اِد وِ ۖ  َكَج يِل ِب َس ْن لََّع َض ْن َم ِب ُم َل ْع َوَأ ُه ػََّربََّك ن بِ ۖ  ِإ ُم َل ْع َوَأ تَ َكُى ْه ُم اْل
ينَ   ِد
Artinya:“Surulah manusia kepada jalan tuhanmu dengan hikamah dan 
pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara 
yang baik. Sesungguhnya tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui siapa 
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مع احلكمة، كلمات احلكمة  لتالميذاىذه اآلية يقوؿ بوضوح أف ادلعلمُت جيب تثقيف  
 يف السؤاؿ ىي شركة كالصحيح للتمييز بُت احلق كالباطل.
، كما قاؿ لتالميذامث ينبغي أف يكوف ادلعلم قادرا على أف يكوف مثاال للقدكة جيدة  
 :۲۸ جلماعتو. كما ىو موضح يف القرآف سورة األحزاب اآليةالنيب زلمد ليكوف مثاال 
َلَقْد َكاَف َلُكْم يف َرُسوِؿ اهلل ُأْسَوةه َحَسَنةه ِلَمْن َكاَف يَػْرُجو اهلل َكاْليَػْوـَ اآْلِخَر َكذََكَر الَّلو  
 َكِثَتنا
Artinya:“Sungguh telah ada pada diri rosululloh itu suri tauladan yang baik 
bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan 
kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah”.
24
 
ادلعلمُت لديهم العديد من ادلهاـ، سواء كانت ملزمة اخلدمة أك خارج اخلدمة، يف شكل  
هاـ يف ادلهنة، كادلهاـ التفاين. عندما صلمع ىناؾ ثالثة أنواع من مهاـ ادلعلم، كىي: ادل
 اإلنسانية، كادلهاـ يف رلاؿ اجملتمع.
لة كتطوير ، كتدريب. التعليم يعٍت مواصتعليم، التدريسكظيفة ادلعلم كمهنة تشمل؛  
 .لتالميذاحُت أف التدريب يعٍت تطوير ادلهارات العلم كالتكنولوجيا.
ادلدرسة قادرا على إثبات نفسو  كينبغي أف يكوف كاجب ادلعلم يف اجملاؿ اإلنساين يف 
. جيب أف يكوف قادرا على جذب التعاطف حىت يصبح ادلعبود من األخرل كوالد
 ىم يف التعلم.لتالميذا. أم دركس تعطى ينبغي أف يكوف حافزا لتالميذا
Tugas guru dalam bidang kemasyarakatan adalah mendidik dan mengajar 
masyarakat untuk menjadi warga Negara Indonesia yang bermoral Pancasila, 
kemudian mencerdaskan bangsa Indonesia.
25
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يف رلاؿ اجملتمع ىو تثقيف كتعليم الناس ليصبحوا مواطنُت  ادلعلممهمة ام:  
 إندكنيسيا الذين ىم األخالؽ بانكاسيال، مث تثقيف األمة اندكنيسيا.
 لمعلم الغة العربية. دور اب
 Peranan guru adalah terciptanya serangkaian tingkah laku yang saling 
berkaitan yang dilakukan dalam suatu situasi tertentu serta berhubungan 




دكر ادلعلم ىو خلق سلسلة من السلوكيات ادلًتابطة اليت تتم يف حالة معينة ام:  
 كىذا ىو اذلدؼ. لتالميذاكتتعلق بالتقدـ احملرز يف تغيَت السلوؾ كتنمية 
يف بعض الكتب كجدت أف دكر ادلعلمُت يف عملية التدريس كالتعلم يتضمن أشياء كثَتة، 
 من بُت أمور أخرل:
 ادلعلم كمتظاىر. . أ
 Sebagai fasilitator guru hendaknya mampu mengusahakan sumber 
belajar yangberguna serta dapat menunjang pencapaian tujuan dan proses belajar 




ب على ادلعلم دائما إتقاف ادلواد أك ادلواد من خالؿ دكره كمدرس أك معلم، جيام:  
اليت سيتم تدريسها كتطويرىا دائما مبعٌت حتسُت قدرتو من حيث العلم انو ديلك ألف ىذا 
 .لتالميذاسوؼ حيدد إذل حد كبَت نتائج التعلم اليت حققها 
 فئة.إدارةالب. ادلعلم ك
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تعليمية ككذلك جانب من جيب أف يكوف ادلعلموف قادرين على إدارة الصف كبيئة   
ادلدرسة اليت حتتاج إذل تنظيم. يتم تنظيم ىذه البيئة كاإلشراؼ عليها حبيث يتم توجيو 
أنشطة التعلم ضلو األىداؼ التعليمية. بيئة جيدة صعبة كحتفز الطالب على التعلم، 
 كتوفَت الشعور باألمن كالرضا يف حتقيق األىداؼ.
 .مرفقج. ادلعلمُت كوسطاء ك 
ادلعرفة كفهم كسائل اإلعالـ التعليمية ألف كسائل  رفقجيب أف يكوف ادلعلم م كما  
اإلعالـ التعليمية أداة اتصاؿ لزيادة تبسيط عملية التدريس كالتعلم. كما ينبغي أف يكوف 
ادليسر ادلعلم قادرا على متابعة مصدر مفيد للتعلم كديكن أف تدعم حتقيق األىداؼ 
واء يف شكل أشخاص مرجعيُت، كالكتب ادلدرسية، كعملية التدريس كالتعلم، س
 كاجملالت، أك الصحف.
 د. ادلعلم كمرشد.
ادلعلموف ليسوا رلرد مرسلُت، متكلمُت، فهم يعملوف كمحفزين زلفزين. يف عملية التعليم 
كالتعلم جيب أف يكوف يف كسط األطفاؿ إلعطاء التشجيع، كما أنو مبثابة فتح حل 
 مشكلة حل ادلشكلة.
 ستشار.دلعلم ادلق. ا
جيب أف يكوف ادلعلموف جيدا يف تقدمي ادلشورة ادلناسبة الحتياجات الطالب يف  
مواجهة األطفاؿ الذين يعانوف من صعوبات التعلم. جيب أف يكوف قادرا على 
 التحليل ادلسألة.إعطاء
 شرؼ.ك. ادلعلم ادل





 احملفزات. ز. ادلعلم
ينبغي أف يكوف ادلعلم حافزا قادرة على احلفاظ على ركح عالية من التعلم. مع كل  كما 
ادلعلمُت ليسوا دكف عائق يف التعامل مع الكسل للتعلم لذلك نأمل يف كل عملية 
 التدريس كالتعلم، كادلعلمُت تلعب دكرا كحافز لتعلم عالية.
 .ح. ادلعلم ادلقيم
 Pada setiap kali pelajaran selesai guru selalu mengisi kegiatannya 
mengevaluasi siswa. Perubahan tingkah laku akan tampak hanya dengan proses 
evaluasi. Karena itu, melihat beberapa besar hasil yang dicapai olehsiswa hanya 




. لتالميذايف كل مرة يتم االنتهاء من الدرس ادلعلم دائما ملء أنشطتها لتقييم ام:  
سوؼ تظهر التغيَتات يف السلوؾ فقط مع عملية التقييم. لذلك، نرل بعض النتائج 
 الطالب يتم فقط من خالؿ التقييم. لتالميذاالعظيمة اليت حققها 
 يف هناية كل درس.تتم عملية التقييم ىذه 
 النحو مادة. ۳
 النحو مادةم و فهم . أ
أك التالميذ، حبيث ديكنهم  لتالميذاالتعلم ىو جهد كاع من ادلعلمُت دلساعدة 
أف يتعلموا كفقا الحتياجاهتا كفائدة. التعلم األنشطة اليت يقـو هبا ادلعلموف يف نقل 
 ادلعرفة إذل التالميذ. التعلم  ديكن أيضا أف تفسر على أهنا تفاعل التعلم كالتعليم.
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لتعلم يف أناتارا. . ترتبط أنشطة التعليم كالتالميذايتم التعلم كعملية تؤثر على ادلعلمُت ك 
سيكوف التعليم قادران على حتقيق اذلدؼ إذا كاف التعليم ذا معٌت بالتدريس الصحيح. 
يف ادلقابل، فإف التعليم ال حيقق اذلدؼ إذا دل تعلم ىادؼ مع التعليم الذم ىو ليس 
 صحيحا.
للشركط على يف حُت أف النحوىو قواعد اللغة العربية )قواعد اللغة العربية(. بينما كفقا 
 النحو التارل.
 النحو قواعد يعرؼ هبا صيغ الكلمات العربية كاحواذلا حُت افردىا كحُت تركيها
Artinya: Nahwu itu adalah qawaid yang dengannya diketahui bentuk-bentuk 
bahasa arab dan keadaannya ketika berdiri sendiri dan dalam susunan 
kalimat 
مع من، منظمة القاعدة "، كىو ما يعٍت أف قاعدة ادلبٌت، القاعدة، القانوف، كقواعد اجل
العلـو كقالت قواعد تعٍت بعض قواعد اللغة العربية أك التشريعات العربية. ككاف ىناؾ 
أيضا بعض تفسَت العلم النحوىو علم حوؿ موضوع )اسم، فعل كحركؼ كاعراب، اخل( 
 29حيث اجلملة اعراب كمنباليت ديكن حتديد حالة النهائية من 
 النحو مادةاساليب  . ب
Ada dua model pembelajaran Nahwu yang dikenal dengan metode qiyasi 
dan istiqraiy. Metode qiyasi ini dengan menyajikan kaidah-kaidah dulu 
kemudian contoh-contoh. Metode ini metode pertama yang digunakan dalam 
pengajaran nahwu. Adapaun metode istiqrai (induktif) adalah kebalikan metode 
qiyasi (deduktif), yakni pengajaran dimulai dengan menampilkan contoh-contoh 
kemudian disimpulkan menjadi kaidah-kaidah nahwu.
30
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قياس كاستقرائي. أم: ىناؾ نوعاف من مناذج تعلم النحو ادلعركفة باسم أساليب 
يقدـ ىذا األسلوب قياس القواعد كاألمثلة األكذل. ىذه الطريقة ىي الطريقة األكذل 
ادلستخدمة يف تعليم النحو. ىناؾ أسلوب استقرائي )استقرائي( كىو عكس أسلوب 
القياس )االستنتاجي( ، أم أف التدريس يبدأ بعرض أمثلة مث يتم إبرامو على أنو 
 قواعدالنحو.
رح اسًتاتيجية كهنج التعلم يف ضلو كفقا للطريقة أعاله يف تنفيذىا بطريقة موجزة ديكن ش
 على ضلو التارل:
 أ. يدخل ادلعلم الفصل كيبدأ الدرس بالتعبَت عن موضوع معُت.
 ب. يواصل ادلعلم الدرس من خالؿ شرح قواعدالنحو.
 كحفظ قواعدالنحو. لتالميذاج. يستمر الدرس مع فهم 
 علم أمثلة أك نصوص ذات صلة بالقواعد.د. مث يقدـ ادل
 ق. ادلعلم يعطي استنتاجات الدرس.
 للعمل على أسئلة ادلمارسة. لتالميذاك. بعد النظر يف طلب ما يكفي من 
 النموذج الثاين باستخداـ طريقة االشًتاكي:
 أ. يبدأ ادلعلم الدرس من خالؿ حتديد موضوع أك موضوع الدرس.





 بالتناكب قراءة أمثلة أك نصوص يعرضها ادلعلم. لتالميذاج. يُطلب من 
د. مبجرد اعتباره كافينا ، يبدأ ادلعلم بشرح قواعد النحوالواردة يف ادلثاؿ أك النص ادلرتبط 
 بادلوضوع.
ات / ملخصات ق. من األمثلة أك النصوص ، يقـو ادلعلم مع الطالب بعمل استنتاج
 لقواعدالنحو.
 القياـ بتمارين لتالميذاك. كأخَتان يطلب من 
 النحو مادة. تقيمات ج
إحدل الطرؽ اليت ديكن القياـ هبا الكتشاؼ النتائج اليت حققها ادلعلم يف عملية 
التعلم ىي من خالؿ التقييم ، سواء تقييم نتائج التعلم كتقييم التعلم. عندما ينظر إذل عملية 
، يصبح دكر التقييم كالتقييم يف عملية التعلم  لتالميذاالتعلم على أهنا عملية لتغيَت سلوؾ 
 للغاية.مهمنا 
التقييم يف عملية التعلم ىو عملية جلمع كحتليل كتفسَت ادلعلومات لتحديد مستول حتقيق 
 أىداؼ التعلم
كاذلدؼ من ذلك ىو مجع ادلعلومات اليت تستخدـ كأساس لتحديد مستول التقدـ 
، كتطوير ، كحتقيق نتائج التعلم ، ككذلك فعالية تدريس ادلدرسُت ، كللتقييمات معاين 





التقييم ىو عملية توفَت ادلعلومات اليت ديكن استخدامها كمعايَت لتحديد األسعار 
كاخلدمات )القيمة كاجلدارة( لألىداؼ احملققة كالقرارات كالتنفيذ كاألثر للمساعدة يف اختاذ 
للمعادلة ، فإف جوىر التقييم ىو القرارات كمساعدة ادلساءلة كحتسُت فهم الظواىر. ككفقان 
 توفَت ادلعلومات اليت ديكن استخدامها كعامل يف اختاذ القرارات.
احلاجة ادللحة لتقييم التعلم ىي معرفة نوعية التعليم. يتم حتديد نوعية التعليم إذل حد 
كبَت من خالؿ قدرة ادلؤسسات التعليمية )ادلدارس الدينية( على إدارة عملية التعلم ، 
ا ىي عملية التعلم اليت تتكوف يف الصف كخارج الفصل الدراسي. يتم ك  بشكل أكثر حتديدن
يف شكل القدرات ادلعرفية كاحلركية من خالؿ الظركؼ  لتالميذاحتديد نتائج أنشطة تعلم 
 العاطفية للطالب.
اليتم قياس تقييم التعلم فقط من خالؿ نتائج االختبارات الكتابية كلكن أيضنا من 
ال  لتالميذاكنتيجة لعملية التعلم. لذا ، فإف تقييم   لتالميذاقف كالسلوكيات اليت يظهرىا ادلوا
يقتصر على مشاركة جوانب معرفتهم ، بل يعتمد أيضنا على فهمهم. حبيث يكوف التقييم 
ىو فهم متعمق للدرس حىت يكوف طويالن يف تذكره ، كديكن  لتالميذاادلتوقع من قبل 
جيب استخداـ التقييم كعملية لقياس كحتديد مستول حتقيق الكفاءات  استخدامو يف حياتو.
 كيف نفس الوقت لقياس فاعلية عملية التعلم.
، فإف التعلم ىو تغيَت يف السلوؾ ثابت نسبيان كىو نتيجة  Garmezyك  Kimbleكفقاؿ 
وع للممارسات ادلتكررة.التعلم لو معٌت أف موضوع التعلم جيب أف ال يتم تدريسو.ادلوض
أك يسمى أيضنا ادلتعلمُت الذين يصبحوف مراكز تعلم. كما ىو مطلوب  لتالميذاادلقصود ىو 





التقييم جزء ال ديكن فصلو عن عملية التعلم. ىو كاحد من األدكات لتحديد ما إذا  
ح أـ ال. تقييم التعلم ىو عملية حتديد ما إذا كانت ادلواد كأساليب التعلم كاف التعلم قد صل
تتماشى مع األىداؼ ادلتوقعة. ديكن أف يتم التحديد كاحد منهم عن طريق إعطاء اختبار 
للمتعلم. ىناؾ إشارة إذل أف االختبار ىو اذلدؼ من التعلم ، كالغرض من التعلم ىو اذلدؼ 
اذلدؼ يف كقت قصَت ، أم بعد االنتهاء من ساعات معينة من التشغيلي ، كديكن حتقيق 
الدرس ، كالغرض من التدريس ىو دائمنا ىدؼ زلدد ، مت صياغتو يف خطة تعليمية يومية أك 
 .درس أقل
اخلطوة األخَتة ىي معاجلة النتائج كإعداد التقارير. جيب أف يكوف معلومنا عن نتائج 
ادلعلم للحصوؿ على التغذية الراجعة حوؿ التعلم الذم مت التقييم معلومنا من قبل ادلثمنُت ك 
إجراؤه كادلدرسة دلعرفة التعلم الذم قاـ بو ادلعلموف كأكلياء األمور كأصحاب مصلحة يف 
اخلدمات ادلقدمة بعد إجراء التعليم. فإف نوع التقييم ادلستخدـ سيؤثر على مقيِّم يف حتديد 
لتنفيذ كمصادر البيانات كما إذل ذلك ، اليت ديكن اإلجراءات كاألساليب كاألدكات ككقت ا
 تنفيذىا باستخداـ درجات االختبار كعدـ االختبار.
بعد  لتالميذايتم إجراء اختبارات غَت لتحديد التغَتات يف ادلواقف كالسلوؾ لدل 
ادلشاركة يف التعلم ، كاآلراء حوؿ أنشطة التعلم ، كصعوبات التعلم ، كاالىتماـ بالتعلم ، 
كالدافع للتعلم كالتعليم ، كما إذل ذلك ، يف حُت يتم إجراء اختبار لتحديد مستول إتقاف 
الكفاءة باستخداـ قلم رصاص كاختبار الورؽ. )اختبار الورؽ كالقلم( كشكل من أشكاؿ 





بعد حتديد اذلدؼ ، يقرر ادلعلم حتديد تقنية التقييم ، سواء باستخداـ تقنيات 
االختبار أك عدـ االختبار. بالنسبة إذل تقنيات اختبار ادلعلم باستخداـ االختبارات الكتابية 
ة كاختبارات ادلمارسة لتقييم مواضيعالنحو. مع استخداـ تقنيات تقييم كاالختبارات الشفوي
 ، خاصة يف مواضيع النحو. لتالميذامتنوعة ، من ادلتوقع أف يزيد التحصيل العلمي 
 ذو الصلة. البحث السابقة ب
يف البحث ىناؾ حاجة إذل أف يكوف اسم البحث ذم الصلة ىو ادلؤلف البحث ذم 
 الصلة ىو:
1. Siti Naimah dengan judul penelitian “Upaya guru pendidikan 
agama islam dalam meningkatkan prestasi belajar siswa kelas III 
di MAN I Padangsidimpuan” Tahun 2010. Penelitian ini 
berbentuk skripsi dan hasil penelitian ini menemukan bahwa 
prestasi belajar pendidikan agama islam siswa kelas III masih di 
bawah standar, sedangkan upaya yang dilakukan oleh guru 
pendidikan agama islam dalam meningkatkan prestasi belajar 
siswa adalah memberikan motivasi dan mengoptimalkan media 
pembelajaran.  
2. Nur Liana Siregar dengan judul penelitian “Problematika Guru 
Dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Pendidikan Agama Islam di 
SMP Negeri I Mandalasena” Tahun 2009. Penelitian ini berbentuk 





atau problematika yang dihadapi oleh guru dalam meningkatkan 
prestasi belajar pendidikan agama islam. 
Berdasarkan kajian yang relevan di atas terdapat kesamaan 
dan perbedaan dengan penelitian yang akan  peneliti lakukan. 
Diantaranya kesamaan yang ada adalah sebagai berrikut: 
a. Penelitian diatas sama-sam membahas tentang upaya/usaha 
yang dilakukan oleh guru dalam meningkatkan prestasi siswa 
Adapun perbedaannya adalah: 
1) Peneliti membahas upaya guru dalam meningkatkan prestasi 
belajar siswa pada pelajaran nahwu, sedangkan penelitian 
diatas membahas bagaimana upaya guru dalam meningkatkan 
prestasi belajar siswa pada pelajaran pendidikan agama islam. 
2) Tempat penelitian ini berbeda sedangkan tempat penelitian 












 لبحثالوقت ل. مكان و ا
. سيبولغاالشارع تقع يف  ڠڬولفوتانو  ادلعهدمرضات اهللمكان ىذا البحث ىو   
، جنوب تابانويل رجينسي، الغرب نغكوال بيئة واحدة، كيلوراىان سيتينجاك، منطقة أ۴۴٫۵
 التاماىل مقاطعة سومطرة الشمالية. أجريت ىذه الدراسة من مايو 
 البحث نوع. ب
Adapun jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Sumadi Suryabrata 
mengemukakan bahwa “penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksud untuk 
membuat pecandraan (deskripsi) mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian.
1
 
أي: نوع ىذا البحث ىو نوعي وصفي. جادل سومادي سوريابراتا بأن "البحث الوصفي 
 .عبارة عن حبث يهدف إىل وصف )أوصاف( ادلواقف أو األحداث
Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 
kualitatif yakni penelitian yang dilakukan dengan mengamati fenomena disekitarnya 
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أي: النهج ادلستخدم يف ىذه الدراسة ىو هنج نوعي ىو البحث الذي يتم من  
 -التفكري االستقرائي خالل مراقبة الظواىر احمليطة وحتليلها باستخدام ادلنطق العلمي )منطق 
 االستقرائي(.
 
يستخدم ىذا البحث ادلنهج النوعي الوصفي. الطريقة النوعية ىي الطريقة اليت تصف  
ناصر "األسلوب الوصفي ىو  مداألعراض ادلوجودة يف وقت ىذه الدراسة. وفقا ل زل
طريقة لدراسة وضع رلموعة بشرية أو كائن أو شرط أو نظام أو فكر أو فئة من األحداث 
 يف الوقت احلاضر".
و يف حن لتالميذامن  لتالميذاترقيةإجناز ويهدف ىذا األسلوب لوصف كيفية جهود ادلعلم يف 
 اك غريب أنغكوال.تانو بونغول، لينغ. واحد كيل. سيتينج رضات اهللم ادلعهد
 مصدر البيانات. ج
مصدر البيانات ذلذا البحث يتكون من مصادر البيانات األولية ومصادر البيانات  
 سكوندر:
ا البحث، ومعلمي ىو البيانات األساسية الالزمة يف كتابة ىذ أساسي. مصدر البيانات ۴
 و.رلال الدراسة حن
ىو مصدر بيانات تكميلي مطلوب يف ىذا البحث. وىي: مدير النوعي مصدر البيانات. ۲







 مع البياناتج آلة. د
 أدوات مجع البيانات ادلستخدمة يف ىذه الدراسة ىي:
 أ. مقابلة
مت إجراء أسئلة وأجوبة من قبل ادلؤلف مع العديد من مصادر البيانات يف مدرسة  
مها "عدد من األسئلة اليت مت H.M .ParidNasutiondanFacruddinمرضات اهلل،. وفقا ل 
ترتيبها وإعدادىا للمدعى عليو أو بشكل غري رمسي من أجل احلصول على بيانات أو 
 3.معلومات معينة مطلوبة من الباحث"
ىذه ادلقابلة ىي عبارة عن تفاعل للتواصل اللفظي هبدف احلصول على معلومات  
مهمة مطلوبة. يف العالقة ادلقابلة ىناك عالقة بني شخصني أو أكثر ، حيث يتصرف  
 كالمها وفًقا لوضعهما ودورمها.
السمة الرئيسية للمقابلة ىي االتصال ادلباشر وجهًا لوجو بني طاليب ادلعلومات  
ادر ادلعلومات. للحصول على ادلعلومات الصحيحة واذلدف من كل مقابلة جيب أن ومص
 تكون قادرة على إنشاء عالقة جيدة مع ادلدعى عليو.
تستخدم ىذه ادلقابلة مقابالت منظمة. ادلقابالت ادلنظمة ىي ادلقابالت اليت تثبت 
ىا ادلؤلف ىي إجراء مشاكلهم اخلاصة واألسئلة اليت سيتم طرحها . ادلقابالت اليت يقصد
سلسلة من االتصاالت واألسئلة واإلجابة مباشرة على ادلعلم الذي يستخدم كمصدر 
 للبيانات ذلذه الدراسة.
 . مالحظة۲
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ميكن تفسري ادلراقبة على أهنا جتربة وتسجيل منهجي لألعراض اليت ميكن رؤيتها يف 
وتسجيل منهجي موضوع البحث. ميكن اعتبار ادلالحظات على أهنا مالحظات 
لألعراض الظاىرة يف موضوع البحث. مراقبة وتسجيل األشياء يف مكان حدوث أو وقوع 
 األحداث.
 تحليل معلوماته. 
اجلهود  ادلالحظة وادلقابالت مع ادلعلم البحث من خاللمعلومات ويهدف حتليل  
بونغول بيئة واحدة،  تان  ماردوتيلال يف مدرسة داخلية الدروسحنو يف  لتالميذالرتقية اإلجناز 
 كيلوراىان سيتينجاك، منطقة غرب أنغكوال، جنوب تابانويل رجينسي
واستنادا إىل تقنيات حتليل البيانات اليت تستخدمها الكتاب األسلوب الوصفي  
بالنسبة ادلئوية، وتصنف البيانات اليت مت مجعها يف البيانات النوعية، أي البيانات اليت يتم 
 اجلمل. وصفها بالكلمات أو
 آلة النضامن لصحة البيانات. و
يف البحث النوعي ، مطلوب صحة البيانات حلساب نتائج البحث أو درجة الثقة يف   
 البيانات من سلتلف اجلوانب. تقنية صحة البيانات ادلستخدمة يف ىذا البحث.
البيانات . التثليث ، وىي تقنية لفحص صالحية البيانات اليت تستخدم شيئاً آخر خارج ۴
ألغراض التحقق من ىذه البيانات أو ادلقارنة هبا. التثليث القيام بو من قبل الباحث من 
 خالل مقارنة البيانات نتيجة للمراقبة مع نتيجة ادلقابلة.
. توسيع ادلشاركة اليت تتطلب من الباحثني ادلشاركة يف ادلواقف البحثية. يف ىذه احلالة ۲





. التثليث ادلصادر ، الختبار مصداقية البيانات. يتم ذلك عن طريق التحقق من البيانات ۳






 النتائج العامة    . أ
 تاريخ التأسيس معهد مرضات اهلل .۱
يف  بتدائيةمعهد مرضات اهلل تانو فنجول اليت نشأت من غياب مدررسة اإلتاريخ تأسيسال  
، فتحت األسس ادلؤسسات التعليمية من أجل إنقاذ أجيال ، وبسبب قلة التعليم الديٌتقريتني
وحكومة  Malasyiaادلسلمني. مع نتائج من األسس ودعم اجملتمع فضال عن الناس السخية من 
 1،  حدث حفل وضع حجر األساس.  ۳۱۰۳ يناير ۳ختار  يفتافانويل حىت منطقة جنوب 
 س في معهد مرضات اهلل مدر . حالة هيئة ال۲
احملددة يف عملية التعليم ىو ادلعلم ، أن صلاح أو فشل التالميذ يعتمد كثريا  أحد العوامل
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 س في معهد مرضات اهلل ر دمحالة هيئة ال
No Nama PendidikanTerakhir Jabatan 
1 PilhanuddinLc. S1 Mudir 
2 Yusraini Harahap S.Pd S1 KepalaSekolah 
3 Nenni HairaniHarahap S.Pd S1 Bendahara 
4 Yusdelina RitongaS.Pd S1 Tata Usaha 










1 Syafar Alim Lc.M.A S2 Guru B. Arabb 
2 Helmina Lestari S.Pd  S1 Guru Fiqih 
3 Risna Wati Hasibuan S.Pd  S1 Guru IPA 
4 Selpiana Batubara S.Pd  S1 Guru IPA 
5 Ismail S.Ag S1 Guru Nahwu 
6 Suardi S.Pd.I S1 Guru Fiqih 
7 Syahriani Hutasuhut S.Pd S1 Guru Matematika 
8 Abdul Wahid S.Pd S1 Guru Faroi’d 
9 Khoirul Saleh S.Pd  S1 Guru IPS 
10 Desi Efrikamala S.Pd S1 Guru Matematika 
11 Nur Ainun S.Pd S1 Guru PPKN 
12 Nur Mala S.Pd S1 Guru IPA 
13 Mahadir Ritonga SE S1 Guru Qawai’d 
                                                             




14 Sandri Anita S.Pd   S1 Guru Shorof 
15 Islaini S.Pd S1 Guru Tarekh 
16 Santi Aisyah Harahap S.Pd S1 Guru B. Indonesia 
17 Purnama Ritonga S.Pd S1 Guru B. Indonesia 
18 Hema Royani S.Pd S1 Guru IPS 
19 Siti Nurmala S.Pd S1 Guru IPA 
20 Eva Nalita Siregar A.Ma D2 Guru B. Inggiris 
21 Zul Bakti Panjaitan Al-Hafidz Pondok Pesantren Guru Tafsir 
22 Muhammad Arsyad  Pondok Pesantren Guru Nahwu 
23 Palaon Hasibuan Pondok Pesantren Guru M. Dakwah 
24 Samson Haidir Pondok Pesantren Guru Kaligrafi 
25 Khoirul Saman Pondok Pesantren Guru Khot 
26 Hamzah Pondok Pesantren Guru Nahwu 
27 Hujaimah Pondok Pesantren Guru B. Arab 
28 Khoirun Nisa Pondok Pesantren Guru Akhlak 
29 Rusdi Dalimunthe Pondok Pesantren Guru Tasawuf 
30 Tika Khairani Siagian Pondok Pesantren Guru M.Dakwah 
31 Jaris Siregar Pondok Pesantren Guru B. Arab 
32 Isnan Siagian  Pondok Pesantren Guru Shorof 
Sumber: Dokumen  Pondok Pesantren Mardhotillah Tano Ponggol Tahun 2018-2019.
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Tabel diatas menunjukkan jumlah guru yang mengajar di pondok pesantren tano 
ponggol berjumlah 36 orang sebagai tenaga pendidik.Yang dijadikan sebagai informan 
adalah 3 guru. 
 تالميذ معهد مرضات اهلل حالة ال.۳
 :معهد مرضات اهلل ىو موضوع التعلم من عملية التعليم والتعلم اليت أجريت يف التالميذ  
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 ميذ في معهد مرضات اهلل حالة التال
Mukim TidakMukim Jumlah Jumlah 
L P Jumlah L P Jumlah L P 
136 66 202 25 20 45 161 86 247 
Sumber: Dokumen  Pondok Pesantren Mardhotillah Tano Ponggol Tahun 2018-2019.
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 فق في معهد مرضات اهلل حالة المرا .٤
 ٤طاولة
 فق في معهد مرضات اهلل حالة المرا
No Fasilitas Jumlah 
1 AsramaLaki-Laki 5 Ruang 
2 AsramaPerempuan 3 Ruang 
3 RuangBelajar 6 Ruang 
4 KamarMandi 2 Ruang 
5 Musolla 2 Ruang 
6 Ruang Guru 1 Ruang 
7 Kantin 2 Ruang 
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8 PosSatpam 1 Ruang 
Sumber: Dokumen  Pondok Pesantren Mardhotillah Tano Ponggol Tahun 2018-2019.
5
 
 النتائج الخاصة . ب
 في مادة النحوبمعهد مرضات اهلل إنجاز التعلم جهود المعلم في ترقية . ۰
اجلهود ىي األنشطة يف توجيو كل القدرات والطاقة واألفكار لتحقيق  
. وكان اذلدف من ىذه النحو ةاألىداف التعليمية. يف عملية التعلم ، وخاصة ادلواد
ترقية جودة تعلم التالميذ يف مادة النحو يف معهد مرضات  ادلناقشة ىو جهود ادلعلم يف
 اهلل.
ىو أحد األنشطة ادلتكاملة اليت جيب  تالميذإن زيادة احلافز على تعلم ال 
تضمينها يف أنشطة التعلم. باإلضافة إىل توفري ونقل ادلعرفة يتم تكليف معلمي أيضا مع 
زيادة الدافع يف التعلم. ال ديكننا أن ننكر أن الدافع لتعلم اللغة السانًتية خيتلف عن 
بعضها البعض ، وذلذا السبب من ادلهم أن حيفز ادلعلم دائًما السنطي حبيث ديكن 
للسانًتي دائًما أن يكون لديو روح التعلم وأن يكون قادرًا على أن يصبح طالبًا 
 لى التفاخر على النحو األمثل.يتفوقون ويكونوا قادرين ع
يف ترقية جودة تعلم التالميذ يف مادة النحو وفيما يلي اجلهود ادلبذولة ادلعلم يف  
 يف معهد مرضات اهلل تانوفنجول.
 عن طريق اإلصلاز التالميذجتميع  .‌أ
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 إنجازفي ترقية أن اجلهود ادلبذولة فى معهد مرضات اهلل البحث مبعلم ضلونتائج مقابلة 
على أساس اجلدارة ، ألن التالميذ ىي من خالل جتميع التالميذ في مادة النحوتعلم 
 .6الذين ال يؤدون أكثرالتالميذ على أساس اجلدارة سيشجع  التالميذجتميع 
من التفسري ادلذكور أعاله ، خيلص الكاتب إىل أنو من أجل تطوير اإلصلاز التعليمي ، 
القيادية حىت ديكنو أن جيعل من دراستو بشكل جيب على ادلعلم أن حياول تشكيل عاداتو 
 تدرجيي جيًدا. حبيث يكون لديهم إصلازات تعلم جيدة.
 إرشادات التعلم ادلربرلة. .‌ب
جزًءا من التطوير الذايت الذي يهدف إىل توفري  إرشاداتيعترب التعليم اإللكًتوين يف 
من خالل  التالميذلتطوير اإلصلازات وادلواىب وظروف االىتمام وتطوير  التالميذالفرص 
 االنتباه إىل حالة ادلدرسة.
مقابلة البحث مع معلم النحو: أنو يف الربنامج التعليمي كتبت مع اثنني من التوجيو 
 .7األول ، واحملتوى احمللي الثاين مع توجيو خارج ادلنهج
 إرشادات الدراسة اجلماعية.ج. 
، يكون الدور الذي جيب أن يقوم بو ادلعلم ىو التالميذ  حتسني التحصيل الدراسي يف
 تنفيذ توجيو اجملموعة.
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 ونايكمدعنھألنداجد‌یعةمفولمجما سیدرت: إن ونحدرس مقابلة مع م
 نفإ،جماعيسیدرتودجومع،ةیلمحلاقةطلمنافيمللتعلدملمقا تقوللدةیجورةبصزًاجومملتعلا
 ادلنطقةاحمللية،بالطبع ىذافقط،عندالدراسةيف ليس. درسلالمناقشةرکثوأھرقلمستغا تقولا
الذين ال يفهمون الدروس اليت مت شرحها ، لذلك من خالل التعلم  التالميذ بعض ىناك
 .8اجلماعي ، ديكن تفسري الدرس مرة أخرى
قال: جعلنا توجيهات اجملموعة خارج ساعات الدوام ادلدرسي ،  معلم النحومقابلة مع 
مع عدة رلموعات دلناقشة الدروس ادلستفادة  التالميذحبيث بعد الصلوات سيتم تشكيل 
 مسبقا.
 .9اإلرشاد الفرديد. 
من التالميذ التوجيو الفردي ىو جزء من اجلهود التعليمية اليت مت اختاذىا حىت تتمكن 
 لتعليمية على النحو األمثل.حتقيق األىداف ا
سلتلفة وىناك طالب بسرعة كبرية يف فهم  التالميذ: أن كل مع معلم النحومقابلة 
الذين ىم بطيئة جدا يف االستجابة للدروس  التالميذالدروس اليت مت شرحها وىناك أيضا 
ن من ادلوضحة. حبيث يتم إعطاء األولوية ذلذا التوجيو الفردي على الطالب الذين يعانو 
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بطء يف تقدير الدروس ادلوضحة لذلك مع وجود ىذا التوجيو الفردي ، ادلعلم يركز 
 10.التالميذبشكل أكرب على 
 توفري احلافزه. 
على التعّلم يف كل مرة التالميذ  وفقا دلقابلة ادلؤلف مع معلم هنو ، قال إنو كان دائما حيفز
أكثر نشاطًا يف التعلم من ذي  التالميذ، وكان دائما يعطي محاًسا عالًيا حىت يكون 
 .11قبل
، قال إنو كان دافًعا دائًما للسانًتي قبل أن مع معلم النحو وفقًا دلقابلة صاحب البالغ 
 .12أن التعلم ضرورةالتالميذ  يتم التعلم ، ومل يشعر بادللل يف إعطاء احلماس حىت يفهم
ليكونوا أكثر نشاطا يف التعلم ،  ، وىي تقول انو دائما حيفزىممع معلم النحو مقابلة 
 .13التالميذوىو دائما يعطي األفضل 
 ىناك نوعان من الدوافع اليت يقدمها ادلعلم للطالب ، وىي تقدمي اذلدايا والثناء.
من اإلجابة على األسئلة  التالميذقال: عندما يتمكن مع معلم النحو وفقا دلقابلة ادلؤلف 
سنمدحو حىت يكون أكثر نشاطا يف التعلم ، وجيب أن يكون الثناء سللصا وال يقارن مع 
 .14غريه من األطفال
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الذين حيصلون على اجلوائز فإن عاداهتم ستكون  التالميذ: بالنسبة مع معلم النحومقابلة 
ب الذين لديهم آمال يف الذين لديهم موىبة ، للطالالتالميذ  مدفوعة بالتعلم خاصة
 15.الفوز جبوائز سيكونون قادرين على إثارة محاسهم للتعلم
 منح.و. 
بإصلازات جيدة ، سيتم منحها جائزة يف  التالميذ. عندما حتظى مع معلم النحومقابلة 
 .16غري ادلنخرطني للدراسة جبدية أكرب التالميذشكل ميثاق مع جائزة حبيث يتم حتفيز 
تعلم التالميذ في مادة النحوبمعهد  اإلمجازالحوا جز التي تواجه المعلم في ترقية .۲
 مرضات اهلل 
ىناك العديد من العوامل اليت تؤثر على جودة تعلم التالميذ يف معهد مرضات اهلل ، وىناك 
تلك من تالميذ الداخلية وبعض من تالميذ اخلارجية مثل العوامل ادلعلم ، وأساليب تدريس 
 .علم ، والبنية التحتية ، كما يؤثر بشكل كبري على جودة تعلم التالميذادل
 العوامل الداخلية.١
نتائج مقابلة ادلؤلف مع معلم ضلو يف معهد مرضات اهلل أن العوامل اليت تؤثر على جودة 
تعلم التالميذ ىي العوامل "ادلوقف واالىتمام من تالميذ". غالبًا ما يتم حتديد االىتمام 
بإحساس من االىتمام بشيء شلا جيعل تالميذ يعرف ادلزيد عن ادلادة التعليمية ، وبعبارة أخرى 
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ىتمام ىو ميل التالميذ ضلو مادة أو موضوع ، إذا كان ىناك اىتمام ، سيتعلم التالميذ ، اال
 17حقاً شلا سيحسن يف هناية ادلطاف التعلم.
قالوا إهنم أقل اىتماما يف مادة النحو ، ألهنم كانوا أكثر اىتماما يف  لتالميذوفقا لبعض ا 
االجتهادات أو الرياضيات أو غري ذلك  مادة الفقو ، التجويد ومادة األخرى. من خالل دراسة
 18.، يفًتضون أن مادة ضلو صعبة الفهم
عامل آخر ىو أن ىناك بعض ادلدارس الداخلية تالميذ يف معهد مرضات اهلل تانو فنجول  
الذين مل يصلي  التالميذوالبعض اآلخر ال يقيمون. وفقا لنتائج مقابلة مع أحد القائمني قال أن 
عقدوا الدروس ادلستفادة يف ادلدرسة ، وأهنم مل يأخذوا دروًسا إضافية خارج ادلدرسة ، لذلك  
 19.كان إصلازاهتم التعليمية أقل بادلقارنة مع التالميذ الذي عاش
حاول ادلعلم تنشيط التعّلم ، لكن كان ىناك التالميذ مل يكونوا متحمسني دلواد ضلو 
ال يكون التالميذ متحمسني للتعلم الذي يقدمو ادلعلم. العديد من تالميذ تأيت التعليمية. حبيث 
للتو ، واجللوس واالستماع. ألنو وفقا دلالحظة ادلؤلف يف ىذا اجملال ، ما زال مدرس ضلو يفتقر 
 20.إىل ادلهارات الالزمة لطرح األسئلة يف تنفيذ التعلم يف الفصل الدراسي
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اخلارجية مثل ادلعلم. ادلعلم يؤثر بشكل كبري على جودة تعلم  العامل التايل ىو العوامل 
التالميذ. نتيجة ادلقابلة مع مدرسة مودار اإلسالمية الداخلية يف تانو بوصلول أن ادلعلم الذي قام 
بتدريس ناىو كان نقًصا يف أساليب تدريس ادلعلمني. إذا كان لدى ادلدرس أسلوب تدريس 
سيكون لديك موقف جيد وستكون مهتًما بالقابالت القائمات مثري لالىتمام ، فبالتأكيد 
بالدراسة اليت يدرسها ادلعلم. وبالتايل ، فإن أسلوب التدريس يؤثر بشكل كبري على جودة تعلم 
 21.التالميذذ ، إذا كان ادلعلم جيلس أمام ادلونًتي ، فسوف يتعب من التعلم
 العوامل اخلارجية.٢
التحصيل العلمي للطالب يف رلال الدراسة يف ضلو ىي العوامل مث العوامل اليت تؤثر على  
اإلعالمية أو أدوات التعلم. الوسائط مفيدة للغاية للمدرسني يف حتقيق ىدف واحد للتعلم. 
ألنو مع وسائل اإلعالم ، سيتمكن الطالب من فهم الدروس اليت يقدمها ادلعلم بسهولة أكرب. 
ئل اإلعالم يف عملية التعليم والتعلم حبيث يكون لذلك ، جيب على ادلعلم استخدام وسا
الطالب أكثر اىتماما بتعلم ضلو وإمكانية حتقيقها سيزيد. وجاء يف نتائج ادلقابلة اليت أجراىا مع 
مؤلفي معلمي ناىوي أهنم ال يستخدمون وسائل اإلعالم بسبب زلدودية وسائل اإلعالم ادلتوفرة 
 22يف معهد مرضات اهلل تانو فنجول.
 . تحليل نتائج البحوثج
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استناًدا إىل نتائج ادلالحظات وادلقابالت اليت أجراىا الباحثون ، مل يتم حتقيق معلم  
ألن خلفية ادلعلم ليست ىي نفسها. يف اخلربات التعليمية اليت مت إدخاذلا لفًتة معينة من  النحو
الزمن ، فإن االختالفات األساسية يف أنواع التدابري يف التعليم مثل مستوى التعليم الرمسي 
 تتكون من التعليم األساسي. التعليم الثانوي والتعليم العايل.
الت وادلالحظات اليت أجراىا الباحثون ، فإنو من استناًدا إىل نتائج ادلقاب 
الضروري ، يف حتسني التحصيل العلمي للطالب ، حتقيق التوازن بني وجود العوامل اليت تؤثر 
على حتصيل الطالب يف التعلم. وجيب تعزيزه من خالل تعاون ادلعلمني وادلديرين. حبيث يتم 
ت تعليمية. يف ىذه احلالة ، تكون مهارات إنشاء عالقات جيدة وخيلق ادلعلم أيًضا تفاعال
معهد التدريس مفيدة جًدا للمعلم باإلضافة إىل استخدام وسائل اإلعالم ومصادر التعلم يف 
، وىذا ال ينطبق على مجيع ادلعلمني ، ويف بعض األحيان ىناك مادة  مرضات اهلل تانو فنجول
، لذلك ال توجد أخطاء. فهم  تتطلب وسائط كاملة حبيث ديكن للطالب مشاىدهتا مباشرة
ادلوضوع. يف ىذه احلالة ، وفقا للمؤلف ، بسبب نقص وسائل اإلعالم والتغريات ، ىناك أيضا 













، معهد مرضات اهللىف تعلم التالميذ إنجازاجلهودادلعلم لًتقية استناًدا إىل نتائج البحث حول  
 ميكن االستنتاج:
هي عن طريق تعلم التالميذ يف مادة النحو  إنجازترقية . إن اجلهود اليت يقوم هبا ادلعلم يف ١
، والدروس اخلصوصية ادلربجمة ، والتدريس اجلماعي ، على أساس اإلجناز التالميذ جتميع
 واإلرشاد الفردي ، والدافع ، وتقدمي اجلوائز.
 هناك نوعان ، تعلم التالميذمبعهد مرضات اهلل يف مادة النحو  إنجاز . العوامل اليت تؤثر على۲
 التالميذأ. العوامل الداخلية هي: التغريات يف ادلواقف ، واالهتمامات ، وحتفيز 
ب. يف حني أن العوامل اخلارجية هي: ال يزال األسلوب التعليمي للمدرس مفتقراً ، إال أن 
ادلعلم غالبًا ما يستخدم طريقة احملاضرة وطريقة األسئلة واألجوبة ووسائل اإلعالم أو 
 األدوات ونقص التمويل
 ب. االقتراحات
من خالل عدم التقليل من االحًتام وعدم الرغبة يف عاضد ، سيقدم ادلؤلف بعض   





ادلرافق والبنية تانو فنجول داخلية إسالمية للحفاظ على ترقية . إىل مديرادلعهد مرضات اهلل ۱
 حىت يتمكنوا من دعم عملية التعلم السلس. يف معهدالتحتية 
ر فعالية وممتعة حىت يتمكن تعلم وإثراء تسليم ادلواد حبيث يصبح التعلم أكثًتقية ل معلم. إىل ۲
 .حنومن التعلم مع احلب لدروس  التالميذ
 والتالميذ ادلواد حنو ، خاصة تعيينادلعهدعلى روح التعلم يف مجيع ادلواد اليت  إىل التالميذ. ۳
ونأمل  ترقية اجلودةىت يتمكنوا من االستمرار يف القادرين على ممارسة التمكن من الكتاب ح
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